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尋取 鳥 取 市 乳児名簿 未受診者名簿 要注意者名簿
東
岩 美 郡
国 府 町 幼 児 名 簿
岩 美 町 母子管理カード (パンチカード) フォロー台帳
福 部 村 乳 幼 児 健 診 帳
気 高 郡
気 高 町 乳児台帳 |や多零歌脅蓬多ゑ姦児健診名簿 乳幼児フォロー台帳
鹿 野 町 検 (健)診 成 績 表 (乳児, 1才半, 3才児の三種)







郡 家 町 幼 児 健 診 帳
船 岡 町 乳児名簿 乳 幼 児 健 康 相 談 名 簿 (結果記録)
部 河 原 町 乳児台帳 乳 幼 児 健 康 管 理 台 帳 (結果記録)
八 東 町 健 診 帳 健診結果台帳
若 桜 町 乳幼児相談台帳,乳幼児健診等台帳 追跡観察者台帳
用 瀬 町 乳児名簿 乳 児 健 診 。 相 談 台 帳
佐 治 村 乳児台帳 乳 幼 児 健 診 名 簿









東 伯 郡 ぐずてすで桶談該彗著宿徳及牒計丸//
羽 合 町 健 康 管 理 カ ド
泊  村 乳幼 児健 診・ 乳 幼 児相 談・ 歯 科相 談実施 者台帳
中 東 郷 町 乳 幼 児 総 括 表 ,母 子 カ ー ド
三 朝 町 乳 幼 児 健 康 管 理 台 帳 フォローアップ児 リス ト
関 金 町 乳幼児名簿 健 診 名 簿
北 条 町 幼 児 名 簿 記録簿 (各健診,相談別)
大 栄 町 乳 幼 児 管 理 台 帳
東 伯 町 児 名 簿 *1-―― ――















米 子 市 児 帳 1譜爆自鋲慈客傘橿堡左毯才6か月




西 伯 町 乳 幼 児 健 診 該 当 者 名 簿 要精密・要観察台帳
会 見 町 予防接種台帳 乳 幼 児 帳
岸 本 町 電算台帳 乳 幼 児 保 健 台 帳
日吉津村 乳児名簿 受 診 者 名 簿
淀 江 町 乳幼児台帳 (予防接種台帳を兼ねる) (保管用個人別カードを別保存)
大 山 町 乳 幼 児 健 診 帳 要観察台帳
名 和 町 乳 児 帳





日 南 町 乳 幼 児 健 診 該 当 者 リ ス ト 乳幼児経過観燦記録
日 野 町 乳 児 帳 発達クリニック受診者台帳
江 府 町 幼 児 帳 発達クリニック台帳














作 成 記 入 保 管
























国 府 町 乳幼児訪間記録票 出生届時 保健婦 1:0 (6 , 0)6:0
岩 美 町 乳幼児記録票 母子手帳交付時 担当保健婦 6,0 6;0
福 部 村 母 と子の記録 新生児訪問,初診時 保健婦 1,0 3i0
気 高 郡
気 高 町 乳児健康診査票 新生児訪問,初診時 保健婦 1 0 特に決まっていない
鹿 野 町 乳幼児記録票 出生届時 保健婦 3:0 (6 : 0)特に決まっていない











郡 家 町 乳幼児健康診査票 出生届時 保健婦 3;0 昭和50年代以降から半永久
船 岡 町 乳幼児健康診査票 新生児訪問後 保健婦 3;0 10-10;(
河 原 町 乳幼児健康診査票 出生届時 保健婦 3,0(4,0～5,0)8:0
八 東 町 乳幼児健康診査票 新生時訪問時 保健婦 310 (6,0)3,0(期限な し)
若 桜 町 乳幼児健康診査票 新生児訪問時 保健婦 6,0 141 0
用 瀬 町 乳幼児健康診査票 出土届時 保健婦 3 ,0 半永久
佐 治 村 乳幼児健康診査票 出生届時 保健婦 1 :6 6 0















羽 合 町 出生届 1か月以内 保健婦,事務 4,0 6;0
泊  村 母 とこどもの記録 出生届時 保健婦 4;0 7;0
東 郷 町 母子カー ド 母子手帳交付後 母子担当保健婦 3:0 6;0
三 朝 町 妊婦とこどもの記録 新生児訪問前 保健婦 3i0 7;0
関 金 町 乳幼児健康カード 新生児訪問:乳相時 保健帰 1 0 510
北 条 町 乳幼児記録表 新生児訪問時 保健婦 3:0 6,0
大 栄 町 乳幼児管理カード 新生児訪問時 保健婦 2;03,0-410, 0
東 伯 町 乳幼児健康カード 新生児訪問時 保健婦 3,0 半永久














k子 米 子 市 乳幼児カルテ 新生児訪問時 保健婦 1 ,6(ケースによる) 永 久




西 伯 町 乳幼児健康記録票 出生屈時 保健婦 3,0 6:0
会 見 町 乳幼児健康記録票 新生児訪問前 保健婦 ユ 3 101 0
岸 本 町 母子相談票 母子手帳交付時 交付を受けに来た者 2 0 3,0 (6 :0)
日吉津村 乳幼児健康記録票 新生児訪問前 保健婦 3,0(元議省F■の) 6:0
淀 江 町 ▼L幼児健康相談票 出生届1か月以内 母子担当保健婦 4i0(要注意解除まr・l 記入終了時に倉庫保管
大 山 町 乳幼児発育記録票 保健婦 3:0 永 久
名 和 町 母子相談票 出生届時 保健婦 210 (学童期) 6:0 (学童期)







日 南 町 乳幼児記録票 新生児訪問時 保健婦 3:0見岳で?Tあ) 7:0
日 野 町 乳幼児記録表 新生児訪問,初診時 保健婦 1:0 7;0
江 府 町 7L幼児記録表 出生届 1か月以内 母子担当保健帰 3:0 (6 ,0)特に決まっていな彰
濤 口 町 乳幼児記録票 新生児訪問,初診時 保健帰 3:04 i ll-57:0
24  曇竃囁尋)・
田丸尚美・中田幸雄 :鳥取県における障害児の早期発見・対応の現状と
表I-2 保管用個人別カー ドー 覧 (1987年3月現在)
注 1)作成時期については,特に記入のあった所のみ「前」「後」「 1か月以内Jとした他は,「時」 とした。
2)記入・保管について,「就学までJを「 6,0」と直して表示 した他は,記入のまま表示した。「 (要注意児)」 に関しては,「一般の児Jと
相違する所のみ特に()内に表示 した。
























































1鳥み 鳥 取 市 ○ (×) 6か月健康診査問診票 (○綴じ込み)
東
岩 美 郡
国 府 町 3～4か月用アンケー ト・ 9～10か月用アンケー ト (X)
岩 美 町 ○ ○ 乳児記録票 〔6か月)(O転記)
福 部 村
気 高 郡
気 高 町 O 1-2か月 。 3～5か月・ 6-´8か月・ 9～11か月・12か月-1オ
鹿 野 町 ○ ○










郡 家 町 〔男J療 21癬 月齢別間診アンケート
船 岡 町 O 4・7・10か月用発達チェック (O転記)
部 河 原 町 ○ ○
八 東 町 ○ ○
若 桜 町 (追漁児| 3～4か月・ 6～7か月・ 9～10か月用間診票アンケート(O転記)
用 瀬 町 ○ O
佐 治 村 ○ ○ 月齢別関診アンケート,乳歯に関するアンケート












東 郷 町 ○ ○ ○ ○ 坤等星琴各曾誓入得電禽琴ざ留やrみ枠噺 拝譜柔昌讐得豫再





大 栄 町 フッ素塗布記録票
東 伯 町
?
? O ○ ○ 参詈彗だ葛RttFぢ手えるあ免4H義峯1才4か月), ■才6か月児
















米子 米 子 市 4か月児健康診査票 (O必要児のみ転記)
境湾 境 港 市 ○
西 伯 郡
西 伯 町 ○ ○
会 見 町 (逸Aん) (通8邦) 保護者の皆さんへ3才児検診調査表
西 岸 本 町
日吉津村 別 綴 )
淀 江 町 別綴 ) 乳児検診間診票 (3～4・7～8・■～12か月用〕
大 山 町 O ○ ○ *カード内に印刷して使用
名 和 町 ○ ○








日 南 町 |(必為■ (必喬用〕
日 野 町 ○ ○ 二歳児健康診査票 (O綴じ込み)
江 府 町
`別
綴 ЯII籍| 二歳児健康診査票 (O綴じ込み)





健康手帳交付時」が6市町 (15.4%),「出生届時」が11町村 (28.2%),「出生届後 1か月以内」及





























































































?× 連 絡 方 法
個人通知つ ,⊂∋,(配わ
そ の 他―広報,放送,勧奨

















国 府 町 ガヽつ,広報,放送 ガヽう,広報,放送 ,広報,放遂 り,広報,放送
岩 美 町 ガヽつ,広報,放送 ,広報,放遂 ,広報,放送
福 部 村 ガヽt
気 高 郡
気 高 町 ガヽつ ,広報 広報 ,広報
鹿 野 町





郡 家 町 ,勧奨 勧奨 勧奨 勧奨
船 岡 町 ガヽつ
河 原 町 9
八 東 町 ガヽつ,広報,勧奨 ,広報,放送 広報,勧奨 広報 ,広報,勧奨
若 桜 町 放送
用 瀬 町 ガヽつ,放送,勧奨 ガヽつ,広報 放送,勧奨 ,放送,勧奨
佐 治 村 り,放送,勧奨 放送,勧奨 放送 ,放送,勧奨









羽 合 町 ガヽつ ,広報 ),広報 ),広報 ,広報
泊  村
東 郷 町 ガヽつ ,広幸民 ガヽう ,広報 寸 広報 広報 広報
三 朝 町 ガヽつ,広報,勧奨 ガヽ 広報, 勧奨 広報,勧奨 広報,勧奨 広報,勧奨
関 金 町 ガヽつ,広報 ),広報 広報 広報
北 条 町 広報 ,広報 広報 ,広報 広報
大 栄 町 広報,放送,勧奨 広報,放送,勧奨 ,広報,放送 ,広報,放送 広報,放送
東 伯 町 ガヽつ,広報,放送 広報,放送 広報,放送














米子 米 子 市 広報 ),広報 広報
党港 境 港 市 広報,勧奨 ,広報 広報
西
西 伯 郡
西 伯 町 ガヽ )
会 見 町 ガヽつ,広報 ガヽつ,広報 ,広報 ,広報
岸 本 町 ガヽつ ,広報 ガヽ→ ,広報 ,広報 ,広報 ,広報




名 和 町 ガヽつ ,広報 ガヽつ,広報 ガヽつ,広報 ガヽう,広報 ガヽつ,広報








日 南 町 ガヽう,放送,勧奨 ガヽう,放送,勧奨 放送 放送
日 野 町 広報 広報 ,広報 ガヽつ,広報 広報
江 府 町 ガヽつ ,広報 ガヽつ,広報 広報 ,広報 広報
濤 国 町 広報,勧奨 ガヽつ ,広報 ガ｀つ,広報 がヽつ ,広報



































国 府 町 訪問,次回呼出し ユ:の訪問,保健所受診aO保健所受診
岩 美 町 訪問,次回呼出し (郵便 。電話) 次回呼出し (郵便)
傷 部 村 次回呼出し (電話) 伍0次回呼出し β;じ保健所受診
気 高 郡
気 高 町 次国呼出 し (ハガキ) 次国呼出し (ハガキ)
鹿 野 町 次国呼出し (郵便) 次国呼出し (郵便)










郡 家 町 次回呼出し (郵便 。電話)→訪問 :6D次回呼出し    C8111b保健所受診
船 岡 町 次回呼出し (郵便) □ 次回呼出し (郵便)CD次回呼出し,訪問,保健所受診
河 原 町 訪問,電話聴取,来庁時面接 生,o次国呼出し   (訴0次回呼出し,保健所受診
八 東 町 次回呼出し (郵便) 次回呼出 し (配布 )
若 桜 町 次回呼出 し→電話,訪間 次回呼出 し→電話,訪問
用 瀬 町 次回呼出し (電話・郵便) 嗣 次国呼出し(電話・郵便)an次回呼出し,保健所受診
佐 治 村 次回呼出し (郵便)→電話 次回呼出し (郵便)→電話,訪問














羽 合 町 *特に行っていない *1 次回呼出し (郵便)
泊  村 次回呼出し (個人通知),訪問 f①次回呼出し   6⊃次回呼出し,保健所受診
東 郷 町 訪問 p次国呼出しED訪問,次回呼出し嗣 次回呼出し,保健所受診
三 朝 町 次回呼出し (郵便・電話) :6)保健所受診 r頭い次国呼出し(郵便・電話)→保健所受診
関 金 町 次国呼出し (郵便) lρ次回呼出し,保健所受診 何D次国呼出し (電話)
北 条 町 次国呼出し (個人通知)→訪問 次回呼出し (個人通知)
大 栄 町 *特にイ子っていない :6,徹0〕次回呼出し(電話),保健所受診 r師い次国呼出し
東 伯 町 *特に行っていなし 次回呼出し (個人通知)→訪問,保健所受診














k子 米 子 市 次回呼出し (ハガキ)→カルテの返送依頼 環,次回呼出し (ハだキ)→カルテの返送依頼




西 伯 町 次回呼出し 次回呼出し
会 見 町 訪間 次国呼出し (郵便)
岸 本 町 次国呼出し,訪間 次回呼出し        O;の次回呼出し,保健所受診
日吉津村 *小さい村なので事情がかなりよく分かる場合はそのまま ■9次回呼出し (個人通知)Qυ次回呼出し,保健所受診
淀 江 町 次回呼出し (個人通知) τD次回呼出し       GD次国呼出し,保健所受診
大 山 町 次回呼出し (個人通知) 次回呼出し         Gn次回呼出し,保健所受診
名 和 町 訪間 (1歳まで未受診の者) 次国呼出しGD保健所受診→訪間







日 南 町 次国呼出し (電話)→訪問 次回呼出 し (電話 )
日 野 町 次回呼出し (電話)→訪問 瑠盗星堅匙法挙こ藪・郵便),保健所受診
江 府 町 次回呼出し (郵便)→電話,訪問 次国呼出し (郵便)→電話,訪問
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乳 児 健 診 児 談








寺獅 鳥 取 市 市③県② 那禾覧鍵fζ院 雇 市① 臨時② 市C
岩 美 郡 (中央,日赤病院)
●2国 府 町 町②県① υ開兼イヽ児 履① 屈① 町②  l  l    l  l町O I
岩 美 町 町③県① D日赤病院小児 田〕Э 推進員①
福 部 村 榊③県② D中央病院小児 推進員
気 高 郡
東 気 高 町 町②県① D開業 只TI 田〕短》
鹿 野 町 町①県① D開菜内科 珈Э 町コЭ 町Э県① l町①l    l  l町① l












郡 家 町 町②県①回炭余亮桝変終|    |     1屈① l町①l打:進fl②
船 岡 町 ①智頭病院小児 隆諄員⑫ 町②県①l  l     l  l    l臨時②
部 河 原 町 印②県① ③開業衆Fkl交代 雇①
八 東 町 H声②県① ①中央病院小児 題① HII⑤ 町②
若 桜 町 ①中央病院小児 町① 町② 1町fO～D
用 瀬 町 町②県① ①中央病院小児 雇① 町① 推進員
佐 治 村 4)③県① ①智頭病院小児 履①














羽 合 町 町①県① 臨時①
泊  村 村①県① ①厚生病院小児 扁① 臨時② 村①県① 県① 雇① 臨咆
東 郷 町 踊②県① ①開業内科 履① 腑Ю 町②県①
三 朝 町 MЭ蜘 ①開業イヽ児 厘① 町① 推進員② 町②県① 雇①
関 金 町 町②県① 昭器
耳ヒ条 町 H〕②照① ①厚生病院小児 町②県①
大 栄 町 町②県① ①弼業内科交代 町o 屈① HЮ県① 町C
東 伯 町 町③県① l町①l    l  l    l
赤 碕 田1 型Q琴9卜粥同業白イ| 1蔵ナ5¬   |  | 1雑進員② l 田「②県① l田Ю I  I I I
米
子
米 千 f何 市⑭県①18れべ無究  |‖iC) |センターOI原0 1'XDIK“格名引




西 伯 町 町②緊① センター ① 屈①
会 見 町 ЮttOttЭ 県 町① 町①
岸 本 町 唖凛⑤B釧①鳥大小児 研〕0 町②県①l  lセンター ①
日占辞4寸 村①県② l①脈ra大小児 県 雇② ①l歯科医① ①県①
淀 江 町 m〕②県① l①島大小児  I県① 町①
'6大山 町 町①県① l①鳥大小児  1県 層①
●6名 和 Er町②県① l石■2)島大小児 屈① 町① 側Я②県①





日 南 町 剛③県① 9恥奈苑養終l・Tf 県① センター ① 町② 町① 町③県① 黒① ②
・
'日
野 町 紳 J探歴,/f祭兇ノ｀本h曇梓 県①
囁1鷲 げ9暴局
江 府 町 県而仄1 センター① 原① 町① 田〕②県①
満 口 町 町②県① D鳥大小児 界① センター① ⑩
'1 乳児
“
I談は地区により形態が異なる。 。2 乳児付1談は地区が指定されている。 ・ 3 12地|えに分けて突施。 ・ 1 7地I(に分けて突施。
























1 歳 6 月 児 健 診
















岩 美 郡 塞鴛敬F杢協裏巽'1/
国 府 町 町②県① ①開業 小児 ① O 雇① 雇①
,2岩美 町 師③県① ①岩美病院内科 ① 町① 推進員①
福 部 村 村①県② ①中央病院小児 ① 県① 推進員②
気 高 郡
気 高 町 町②県① ②開業 内科・小児 ① 県① 町②
鹿 野 町 町①県① ①開業 内科 ① 町① 町①











郡 家 町 町②県① ①中央病院小児 ① 雇① 町① 推進員②
船 岡 町 町②県① ①智頭病院小児 ① 推進員②臨時②
部 河 原 町 町②県① ①開業小児・内科交代 ① 雇①
八 東 町 町②県① ①中央病院小児 ① 県① 雇① 町①
若 桜 町 町②県① ①中央病院小児 ① 町① 臨時③
用 瀬 町 町②県① ①中央病院小児 ① 雇① 町① 推進員③
佐 治 村 村③県① ①智頭病院小児 ① 村①











舘 倉 吉 市 市⑦県① ①照蓄碁猛生病院 ①交代 県① 市① 市② 市① 推進員①
束 伯 郡
羽 合 町 町①県① ①開業 小児 ①交代 県① 県σて 雇① 雇① 母子愛育委員③
泊  村 神Э県② ①厚生病院小児 ①交代 ① 県① 県(0～ 雇① 臨時介助②
中
部
東 郷 町 町②県① ①開業 内科交代 ① 0～⊃県① 雇① 町Э
三 朝 町 咆 県動きЭ ①開業 小児 ① センター① 県① 雇① 町① 推進員②
関 金 町 師②県① ①開業 産婦 ① CO～lD県① 町①
北 条 町 呻9県① ①厚生病院小児 ① ① 県① 町①
大 栄 町 町②県① ①開業 内科交代 ①交代 COだD県① 町① 雇①
東 伯 町 町③県① ①厚生病院小児 ① 県① 町か県① 町①














K子 米 子 市 市⑩県① ②鳥大Myl℃用業小児 ① センター 12～& 市① 雇③ 雇① 家庭児童相談員 (市①)




西 伯 町 町②県① ①西伯病院小児 ① センター② 雇① 町Э
会 見 町 町Э県① ①鳥大脳小 ① センター (1^ 雇①町①
岸 本 町 卿②鼎③顧Э ①鳥大小児 ① ①センター ② 町①
日吉津村 村①県② ①医短大小児 ① ①センター ① 県Ю～n 雇② 村①
、淀 江 町 町②翼 ①鳥大小児 ① センター ②県C 雇②町①
大 山 町 町①県② ①鳥大小児 ① 旨て 下騨 県Ю～D 雇① 雇①町② 助産帰 (雇③
名 和 町 町②県① ①鳥大小児 ① センター (1ヘ 町①







日 南 町 町③県① ①鳥大ガヽ児 ① センター (2● 県① 町② 町③
1日 野 町 町②県① ①保健所小児 ① センター ② 県①
江 府 町 町②県① ①保健所小児 ① センター② 県① 印0
濤 日町 隠②県① ①保健所小児 ① ①センター ① 県① 町③












































八 東 町 町① 中児② / 各Ifa種の人 数 を示
若 桜 町 町0県① ① 県① 町Э 呻
笠









































羽 合 町 町Э 倉児Qニ /
泊  村 村① 倉児咽 /
東 郷 町 町① 倉児鰯 /
三 朝 町 町① 倉児廻 /
関 金 町 町① 倉児筵 /
北 条 町 町① 倉児Q /
大 栄 町 螂9 含児Q /
東 伯 町 町① 倉児Q―a /
















西 伯 町 町②県① 米児③ ①西伯病院小児 ① センタ ②ー 雇① 町①
岸 本 町 印②県① 米児③ ①鳥大小児 センタ ②ー 町① 臨時①
日吉津村 神0県② ①医短大小児 ① ①センター ① 雇② 村①
大 山 町 叩0県① 米児⑩～二 ①鳥大小児 卿0センター 哩 県Q宝 雇① 町②雇① 助産婦 (雇①)





日 野 町 聯②県① 米児③ ①保健所小児 ① センター② 県①
江 府 町 町9県① ①鳥大小児 ① センター② 県① 雇① 町③
























3 歳 児 腱 診

















国 府 町 印②県③ ①自基環旨 ① 県① 雇①
岩 美 町 町C≡D県①②宙峯凍悟小児 ① 県① 県① 町①県①
福 部 村 村①県② ①中央病院小児 ① 県① 村① 推進員②
気 高 郡
気 高 町 町②県① ②開業小児内科 ① 県① 町②
鹿 野 町 町①県② ①開業内科 ① 県① 町0 町①











郡 家 町 町②県② ①中央病院小児 ① 県 fll～a 雇① 町① 推進員②
・l船岡 町 町②県② ①智頭病院小児 ① 保健委員②臨時②
部 河 原 町 町②県② ①開業小児内科 ① 雇①
八 東 町 町②県② ①中央病院小児 ① 県① 雇① 町①
若 桜 町 町②県② ①中央病院小児 ① 町①
用 瀬 町 町②県① ①中央病院小児 ① 雇① 町③ 斃襲響ぷ顧上げ①,
佐 治 村 神③県② ①智頭病院小児 ① 県① ①













羽 合 町 町①県① ①開業小児 ① 企 県① 県CO～a 雇① 雇① 母子愛育委員③
泊  村 村①県② ①厚生病院小児 ① 余 ③県① 県廼竜B 雇① 臨時②
東 郷 町 町②県② Q隠養祭そ名 ① 終 ①県① 県① 雇① 町①
三 朝 町 町の県鏃 C ①開業小児 ① センター ① 県① 雇① 岬0 推進員②
関 金 町 町②県② ①開業産婦 ① ①県① 県CO～13 町①
北 条 町 町②県こ更E①厚生病院小児 ① ①県① 県① 町①
大 栄 町 町②県② ①閣蕃曇み名 ① 容 県① 町①県①
東 伯 町 町③県② ①厚生病院小児 ① 県① 町か県① 町①














米子 米 子 市 米子保健所にて実施。市の保健婦 1 |力S参力口




西 伯 町 町②県C≡D①国立病院小児 ① センター ① 県① 県①
会 見 町 町①県② ①保健所医師 ① 県① 県① 町①県① 県①
岸 本 町 町②県② ①保健所医師 ① ③県① 県① 県① 県①
日吉津村 村①県② ①医短大小児 ① ①センター ① 県tO～り 雇② 村① 県①
淀 江 町 印9県② ①鳥大小児 ① 県①センター ② 県① 町①県① 県① 臨時②
大 山 町 印Э県② ①保健所医師 ① 県①雇① 県① 町①県① 県①
名 和 町 町②県② ①保健所小児 ① 県①センター ① 県① 県① 県①








日 南 町 陣③県② ①鳥大小児 ① 具①センター ② 県① 帥② 町③県① 県①
日 野 町 町②県② ①保健所小児 ① 勲Эセンター Q県① 県① 県①
江 府 町 町②県② ①保健所小児 ① センター② 県① 町①県① 県①
濤 口 町 町②県② ①保健所小児 ① E)基ノヶ命 県① 町①県① 県①
・ 1 歯科検診は別 日程で行 う





























































































ミみ 鳥 取 市 O O ○ ○ ○ 発達相談◎ ○ O O ○
東
岩 美 郡
国 府 町 O O ○ ○ ○ ○ O ○ ○
岩 美 町 O O ○ ○ ○
福 部 村 O O O O ○
気 高 郡
気 高 町 ○ ○ O ○ ○
鹿 野 町 ○ ○ O ○ ○ ○ O O
?
栄養指導











郡 家 町 ○ ○ O O ○ ○ O O ○
船 岡 町 ○ ○ O ○ ○ O O ○ ○
部 河 原 町 ○ ○ O ○ ○
八 東 町 O ○ ○ ○ ○ ○ ○
?
若 桜 町 O O ○ ○ ○ O ○
?




村 O ○ ○ ○ O

















羽 合 町 ○ ○
?
泊  村 O O グo‖ ○ ◎ ○ ○
?
◎
東 郷 町 O O ○料 O ◎ ○ ○
?
三 朝 町 O O ○ ○ ○ ○ ○ O ○
関 金 町 ○ ○ ○
北 条 町 O ○ O利 O ○ O ○
?
大 栄 町 ○ ○ O ○ ○ ◎ 発達チェック O O ○
東 伯 町 ○ O ○ 栄養指導














米 子 市 ○ ○ O O ○ σ ◎¬FO ◎




西 伯 町 ○ ○ O O ○ (O)○
会 見 町 ○ O O ○ ○ (O)(O) ○ ○
｝?
岸 本 町 ○ O ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ O
日吉津村 ○ O ○ ○ ○ (O)O 歯科検診 ○ O ○
淀 江 町 ○ O ○ ○ ○ ○ ○ 歯科検診
大 山 町 ○ O O ○ ○ (O)O
名 和 町 ○ O O ○ ○ ○ O ○
?









日 南 町 O ○ ○ ○ O ○ ◎ O O ○ ○ 栄養指導
日 野 町 O O ○ O ○ ○ ○ O O
?
江 府 町 O ○ ○ O ○ (O)○ O ○
）?
藩 日 町 〇 O ○ ○ O ○ ○
工1.問診と指導とが流れの上で区別されない場合 ・ 2.問診と相談・指導が同じ時に行われ,個別の保健指導は必要な児のみに後に行われる場合



































































鳥 取 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ しつム相談
岩 美 郡
国 府 町 ○ ○ ○ O ○ ○
岩 美 町 ○ ○ O ○ ○ O




気 高 町 O ○ O O ○ ○ O
鹿 野 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ O











郡 家 町 O ○ O ○ ○ ○
船 岡 町 O ○ O ○ O O
河 原 町 ○ ○ ○ O O ○
八 東 町 ○ ○ O ○ ○ ○ ○ ○ ○ O // / ○ ○
若 桜 町 O ○ ○ ○ O ○ ○ ○ O ○ ○ ○
用 瀬 町 ○ ○ ○ O ○ ○
佐 治 村 ○ O ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ / / O ○









倉 吉 市 ○ ○ ○ O ○ ○ ○ ◎ ○ ○ O / / O
中
東 伯 都
羽 合 町 ○ ○ ○相 ○ ○ ◎ ○ (O) O ○ ○ / / O
泊  村 O ○ ○相 ○ O ◎ O (O) ○ ○ / / ○
束 郷 町 ○ ○ Э相 ○ O ◎ O O ○ ○ / / O ○
三 朝 町 ○ ○ O O O ○ ○ ○ O ○ ○ / / O
関 金 町 ○ ○ ○相 O ○ ◎ O O ○ / / ○
部 北 条 町 ○ ○ ○本[ O ○ ◎ ○ O ○ / / ○
大 栄 町 O ○ ○ O ○ ○ O ◎ ○ ○ ○ / / ○ O
東 伯 町 ○ O ○ O O O ○ ○ ○ ○ ○ / / O













粁 米 子 市 ○ ○ ○ ○ O ○ ○ ◎ 望塞愁暮嵩。
境 港 市 ○ ○ ○ O ○ O ○
西
西 伯 郡
西 伯 町 O ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ O ○ ○ ○
会 見 町 ○ ○ O ○ ○ ○ ○
津 本 町 ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○ ○ O ○ ○ O O
日吉津村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ) ○ O ○ ○ ○ ○
部
淀 江 町 ○ ○ O O O ○ ○
大 山 町 ○ ○ O O O ○ ○ ○) ○ O ○ O ○ ○ ○ (栄養指導)
名 和 町 ○ ○ ○ ○ O ○ ○ O ○ ○ / / O ○








日 南 町 ○ ○ O ○ ○ ○ ○ ○ 集国指導
日 野 町 ○ O O ○ ○ O ○ O ○ ○ ○ O ○ ○ ○ ○ 米養指導
江 府 町 ○ ○ O O ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 米養指導











































鳥 取 市 鳥 取 保 健 所 に て 実 施
東
岩 美 郡
国 府 町 O ○ ○ O ○ ○ ○ O
岩 美 町 O ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○
福 部 村 O ○ ○ ○ O ○ ○ O
気 高 郡
気 高 町 O O O ○ ○ ○ ○ O
鹿 野 町 O ○ ○ ○ ○ ○ O O O










郡 家 町 ○ ○ ○ O ○ ○ (◎) ○ スライ ドで
船 岡 町 ○ ○ ○ O O O ○
部 河 原 町 ○ ○ ○ O ○ ○ ○
八 東 町 ○ ○ ○ ○ O ○ ○ ○
若 桜 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ O
用 瀬 町 ○ ○ ○ ○ O ○ O
佐 治 村 ○ ○ O ○ O ○ ○ ○














羽 合 町 ○ ○ ○相 O ○ ◎ ○ (O) ○
泊  村 ○ O ○相 ○ ○ ◎ ○ (O) ○
東 郷 町 O O ○相 O ○ ◎ ○ O ○
三 朝 町 O O ○ O ○ ○ O ○ O
関 金 町 ○ O ○相 ○ O ◎ ○ (○) O
北 条 町 ○ ○ ○相 ○ ○ ◎ ○ ○ ○
大 栄 町 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ O O
東 伯 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○














(子 米 子 市 米 子 保 健 所 に て 実 施
竜港 境 港 市 O O ○ O ○ ○ O ○ ○
西
西 伯 郡
西 伯 町 ○ ○ ○ ○ ○ O ○ O ○
会 見 町 ○ ○ ○ ○ ○ O ○ O O
岸 本 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
日吉津村 ○ ○ O O ○ ○ ○ (O) ○
淀 江 町 O O O ○ ○ ○ O ○ ○
大 山 町 O O ○ O ○ ○ ○ ○ ○
名 和 町 ○ O ○ ○ ○ ○ O ○ ○






部 日 野 郡
日 南 町 ○ ○ O ○ O ○ O ○ ○ 集団指導 ヽ
日 野 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○
江 府 町 O O ○ O ○ ○ ○ O ○


























































13)八東町 (p393):〔追記〕乳児相談を,1986年度より,①希望者 (放送により案内),②l歳2か月児 (個人通知),③
追跡児を対象に,月1回実施している。〔追記〕2歳児しつけ相談は,1985年度までは2歳児歯科検診として実施していた
が,1986年度より希望者対象の相談事業とした。
は)若桜町 (pp 393～394):〔追記〕乳幼児相談を,希望者を対象に,月1回実施している。〔追記〕1984年度より, 2歳児
歯科検診を実施している (個人通知)。
(「Dl 大山町 (p400):〔追記〕以前2名いた保健婦が1名に削減され,保健婦不足のために,新生児訪間を行わない代わり
に,あわせて新生児健康相談を行う。
(昭和62年4月15日受理)

